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Division 1 : 



































1. MCA Alger 27  09 08  04  09  04  02  24 
2. USMH El 
Harrach  
26  13 04  11  08  03  00  24 
3. JSK  Kabylie  27  12 04  07  10  04  02  24,5 
4. CRB 
Belouizded  
26  07 03  08  06  07  02  25 
5. A.S.O Chlef  25  05 04  08  04  06  03  25 
6. WAT 
Tlemcen  
24  02 04  09  03  03  05  25 
7. NAHD 
Hussein-Dey  
27  17 08  05  06  04  04  25,5 
8. USMB Blida  26  17 01  10  10  03  02  25,5 
9. CAB Batna  25  11 03  05  07  05  05  26 
10. ASK  Khroub  25  14 03  05  05  06  06  26 
11. MSPB Batna  24  12 02  05  06  05  06  26 
12. USMA 
Annaba  
23  13 00  05  10  06  02  26 
13. MCO Oran  25  08 01  06  09  02  07  26,5 
14. U.S.M.A 
Alger  
27  11 04  04  10  04  05  26,5 
15. MCEE El 
Eulma  
23  07 02  05  09  03  05  26,5 
16. ESS Sétif  27  06 03  03  10  04  07  26,5 
17. CABBA  
B.B.Arreridj  
25  11 00  09  04  05  07  27,5 
18. JSMB Bejaia  23  06 03  02  03  10  05  28,5 
Totaux 455 182 57 111 129 84 75 26 ans 
Pourcentages par 
rapport au total des 
joueurs 





Division 2 : 








































1. USMS Sétif  26  16  04  13  04  03  02  23 
2. RCK Kouba  26  14  04  10  07  02  03  24 
3. USB Biskra  25  06  07  09  03  02  04  24 
4. PAC 
Paradou  




27  15  06  04  09  05  03  25 
6. USMBA 
S.B.Abbes  
25  13  04  06  06  05  04  25 
7. ASMO Oran  27  06  04  07  07  04  05  25 
8. OMA Arzew  24  11  01  07  06  09  01  25 
9. ESM 
Mostaganem  















26  14  03  06  08  04  05  26 
13
. 





24  14  02  07  06  05  04  26,5 
15
. 





25  05  01  04  07  05  08  26,5 
17
. 





27  13  02  07  04  05  09  27 
Totaux  462 223 57 129 114 79 83 25 
Pourcentages 
par rapport au 
total des joueurs 






































D1 455 40 35 450 18 49   
D2  462 55 24 433 00 58   













exercés durant la 
période aller 
1. NAHD 03 MOC  04 
2. CABBA 03 CSC  03 
3. CRB 03 ASMO  03 
4. ESS 03 OMA 02 
5. MSPB 03 WRB 02 
6. USM AL 02 JSMS  02 
7. ASO 02 USMMH 02 
8. USMB 02 MCS  02 
9. JSMB 02 USB  01 
10. ASK 02 MOB  02 
11. MCO  02 RCK 01 
12. MCA 02 AB M 01 
13. JSK 02 ESM 01 
14. USMH 01 PAC 01 
15. WAT  01 CRT 01 
16. CAB  01 USMBA 01 
17. USMAn 01 SAM  02 
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